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Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya 
Allah beserta orang-orang yang sabar. 
(Q.S. Al Baqarah:185) 
 
Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih 
dengan berlebihan karena akan mengubah niat kita kepada 
Allah. Rasulullah bersabda : “Allah tidak melihat rupa dan harta 
kalian tetapi Allah melihat hati kalian”. 
( H.R Muslim) 
 
“... bernyanyilah seperti tiada orang yang mendengar, 
mencintailah seperti tiada orang yang terluka” 
( Mario Teguh) 
 
Bila mulutmu tak bisa berkata gunakanalah hatimu. 
Bila tubuhmu tak bisa bergerak gunakanlah perasaanmu. 
Hidup dalam keterbatasan bukan alasan untuk berbuat baik, tapi 




Jangan pernah takut untuk kecewa tapi takutlah untuk 
mengecewakan orang lain. Jalani hidup penuh keihklasan, 
semangat, dan senyuman. Seperti pepatah jawa mengatakan : 
“sing prayoga esemana donya iki, mengko donya mesti mesem 
angujiwat marang sira”. 
(Penulis)  
 
Jangan membenci sesuatu hal secara berlebihan, karena 
terkadang cinta datang dari hal-hal yang kita benci. 
(Penulis) 
 











Segala puji syukur Alhamdulilah hamba panjatkan atas rahmat, 
hidayah, dan karunian Allah SWT, sholawat serta salam bagi Nabi Muhammad 
SAW. dengan syukur karya ini penulis persembahkan untuk: 
 Bapak dan ibu tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang tiada henti 
memberikan do’a dan pengorbanan dalam setiap langkahku serta tetesan 
keringat perjuangan, mendidik dengan penuh cinta tanpa mengenal lelah. 
Semoga ini menjadi langkah awal ananda bisa membahagiakan bapak dan 
ibu 
 Nenek, mbak ku dan dek Putri tercinta, terima kasih atas segala doa dan 
dukungannya 
 Sahabat–sahabatku (Smile, Hana, dan Ika) terima kasih atas persahabatan, 
keceriaan, senyuman, dan semangat yang telah kalian beri 
 Teman-teman ku, kakak dan adik-adikku, (Sitkom, mas Dwi, Erlangga, de’ 
Hanif) terimakasih atas dukungan kalian 
 Teman – temanku kelas D angkatan 2007/2008 
 Teman – teman matematika 2007 FKIP UMS 





Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Puji syukur kehadirat Illahi Rabbi yang 
telah melimpahkan rahmat dan karunia–Nya sehingga penulis dapat menyusun 
dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Peningkatan  Hasil Belajar 
Matematika Siswa Dengan Strategi Pembelajaran Aktif Melalui Pendekatan Tutor 
Sebaya (Tinjauan Terhadap Hasil UASBN di Sukoharjo) (PTK Pembelajaran 
Matematika Siswa Kelas VI SD Negeri Joho 02 Sukoharjo)” dengan baik. 
  Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam 
memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 Program Studi Matematika Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Penulis menyadari tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan dorongan dan 
semua pihak, penulis tidak mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, maka 
pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus 
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 
membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi 
ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis haturkan kepada :  
1. Bapak. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si. selaku Dekan FKIP UMS, yang telah 
memberikan izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.  
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd. selaku Ketua Progdi Pendidikan Matematika   
yang telah menyetujui permohonan penyusunan skripsi ini.  
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3. Bapak Drs. Sumardi, M.Si, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan 
waktu untuk memberikan arahan, motivasi dan bimbingan sehingga skripsi 
dapat terselesaikan dengan baik.  
4. Bapak Masduki, S.Si. M.Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan, nasehat serta motivasi. 
5. Bapak Lasimin, S.Pd, selaku Kepala SD Negeri Joho 02 Sukoharjo yang 
telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian.  
6. Ibu Sri Nurhayati,  selaku guru matematika dan seluruh siswa SD Negeri 
Joho 02 tahun ajaran 2010/2011, yang telah bekerja sama dengan peneliti 
dalam pemberian tindakan kelas pada penelitian ini.  
7. Keluarga dan sahabat-sahabat tercinta, atas semua doa, dukungan, kasih 
sayang, dan kesabaran yang selalu mengiringi langkahku. 
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang 
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  
Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih 
atas kritik dan saran yang bersifat membangun. Besar harapan penulis 
semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi 
pembaca pada umumnya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
                 Surakarta,         Juni 2011 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
siswa kelas VI SD Negeri Joho 02 Sukoharjo pada materi UASBN yaitu 
aritmatika, geometri, dan pengolahan data melalui pendekatan tutor sebaya. 
Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VI SD Negeri Joho 02 Sukoharjo 
yang berjumlah 37 siswa dan subyek pemberi tindakan adalah guru matematika 
bersama peneliti. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, 
catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan keaktifan dan prestasi belajar siswa kelas VI SD Negeri Joho 
02 Sukoharjo melalui pendekatan tutor sebaya. Adanya peningkatan keaktifan 
siswa dapat dilihat dari indikator-indikator yang meliputi: 1) keberanian untuk 
mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 13,51% dan setelah tindakan 48,65%, 
2) menjawab pertanyaan sebelum tindakan 10,81% dan setelah tindakan 32,43%, 
3) mengerjakan soal latihan di depan kelas sebelum tindakan 10,81% dan setelah 
tindakan 35,14%, 4) mengemukakan ide/gagasan sebelum tindakan 8,11% dan 
setelah tindakan 35,14%. Adanya peningkatan prestasi belajar siswa sebelum 
tindakan siswa yang mendapat nilai ≥25 sebesar 43,24% dan setelah tindakan 
mencapai 75,68%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi pembelajaran 
aktif melalui pendekatan tutor sebaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran matematika. 
 
Kata kunci: hasil belajar, tutor sebaya 
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